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БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ  ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 
В переходной экономике, в условиях недостаточности ресурсов 
инвестиционного характера важнейшим источником финансирования 
инвестиционной деятельности становится банковский кредит. 
На определѐнных этапах производственного процесса почти все 
предприятия испытывают недостаток средств, то есть возникает 
необходимость кредитования. В настоящее время кредитование 
предприятий играет значительную роль в развитии экономики 
Республики Беларусь. Благодаря ему происходит более быстрый 
процесс капитализации прибыли, а следовательно и концентрации 
производства. 
Коммерческое кредитование является одним из способов 
инвестирования и характеризуется гибкостью в получении средств и 
погашении долга, отсутствием жѐсткого контроля над выделенными 
средствами. 
Наиболее часто под банковскими инвестициями подразумевают 
долгосрочные кредиты на финансирование затрат  капитального 
характера, однако в условиях современной экономики такие факторы, 
как высокий уровень инфляции, обесценивание собственного 
капитала, низкая инвестиционная активность населения и 
юридических лиц сдерживают долгосрочное кредитование 
предприятий. Приоритетным является краткосрочное кредитование. 
Для поддержания инвестиционного климата в стране и 
привлечения иностранного инвестиционного капитала процентные 
ставки по инвестиционному кредитованию поддерживаются и 
корректируются законодательными актами Республики Беларусь.  
По данным таблицы видно, что процентные ставки по кредитам 
на срок  до одного года и свыше одного года резко увеличились в 
начале 2015 года по сравнению с декабрѐм 2014. Однако, начиная с 
июня  процентная ставка по кредитам на срок до 1 года  постепенно 
снижается. Ставка по кредитам на срок свыше одного года также 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція 




имеет тенденцию к снижению по сравнению с показателем за январь 
2015, однако в августе достигает значения, большего чем в декабре 
2014 года. 
 
 2014 год 2015 год 
январь август декабрь   январь март июнь  июль август 





31,8 34,9 40,4 42,5 38,3 35,2 34,2 
свыше 
1 года 
34,5 15,5 21,5 35,9 25,7 23,8 26,4 24,0 
 
Рисунок 1. Процентные ставки по кредитам для юридических 
лиц на срок до одного года и свыше одного года. [1] 
 
Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам, по 
данным на 1 января 2015 года, составил  215, 67трлн рублей. По 
сравнению с 1 января 2014 года показатель вырос на 4,99%. Из 
которых 45,9 трлн было направлено на долгосрочное кредитование. 
Что составило 20% от общей массы выданных юридическим лицам 
кредитов, остальные денежные средства были направлены на 
краткосрочные вложения. 
Таким образом приведѐнные показатели свидетельствуют об 
ориентации кредитной деятельности коммерческих банков на 
краткосрочное кредитование предприятий. Однако государство 
корректирует уровень процентных ставок на долгосрочное 
кредитование предприятий. 
Источником долгосрочных ресурсов могут быть средства 
граждан, находящиеся в денежном обороте и привлекаемые банками 
во вклады. Поэтому банкам необходимо усовершенствовать стратегию 
депозитной политики, согласно их целям и задачам. Также для 
увеличения объѐмов долгосрочного кредитования необходимо 
увеличить уровень капитализации банковской системы. 
Эти преобразования смогут поспособствовать увеличению 
долгосрочного кредитования и активизации инвестиционного 
процесса в стране и обеспечат необходимые условия для 
полноценного участия банков в реализации инвестиционных проектов. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
НА РЕАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Вследствие экономических реформ последних лет в Республике 
Беларусь постепенно изменяется структура финансово-кредитных 
отношений. Одновременно в экономике существуют противоречия в 
развитии денежно-кредитной системы и неуравновешенности между 
финансовой и производственной сферами экономики. В то же время 
перспективы экономического роста государства напрямую зависят от 
сбалансированности различных частей финансово-кредитной системы, 
еѐ способности обеспечить потребности экономики в финансовых 
ресурсах [3]. 
Одним из наиболее значимых инструментов финансовой 
политики выступает ставка рефинансирования. Изменение ставки 
рефинансирования, оказывает существенное влияние на кредитную 
политику банковского сектора экономики и, тем самым, на 
инвестиционную активность. Кредит является существенной 
составляющей заѐмных источников покрытия инвестиционных затрат. 
На инвестиционный климат национальной экономики Республики 
Беларусь может оказывать значительное влияние взвешенная политика 
изменения ставки рефинансирования, сокращения еѐ уровня или роста. 
Привлекательность экономики страны снижается под воздействием 
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